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Data la successione (an), la serie generata da (an) e` la successione (sn)
di termine generale:
sn =
n∑
k=1
ak
Diremo che la serie generata da (an) e`:
a) convergente, se e` convergente (sn)
b) divergente, se e` divergente (sn)
c) oscillante, se non esiste il limite di (sn)
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Per quali valori di x ∈ R converge la serie geometrica:
∞∑
n=1
(
x2 + 2x− 3)n−1
La serie converge per i valori di x ∈ R per cui∣∣x2 + 2x− 3∣∣ < 1
Soluzione:
−1−√5 < x < −1−√3 ∨ −1 +√3 < x < −1 +√5
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